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anchor September I 999 To shave or not to shave? 
H o p e C o l l e g e • H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y f o r I I 3 y e a r s 
Moment 
o f t r u t h 
• Hope's Gospel Choir 
performed in Battle 
Creek at special concert 
JANE BAST 
staff reporter 
"When we walked in, you eoulcl 
hear ihe doub l , " said Hope Col lege 
Gospe l C h o i r d i r ee lo r D a r n i s h a 
Taylor of lasi Sa turday ' s c o n e e n . 
T h e choir initialed ihe llrsl olTi-
eial Sojourner Trulh Day in Battle 
Creek, pe r fo rming for a p redomi-
nantly Afr ican-Amer ican audience. 
"You c o u l d te l l p e o p l e w e r e 
thinking, h u h ? " Taylor said. "But 
once w e sang we blew them away. 
People were so recept ive. They re-
ally en joyed it." 
T h e Gospel choi r part icipated in 
an arena event jo in ing 4 0 0 voice 
mass choi r in the ce lebra t ion of 
Sojourner Tru th ' s place in Amer i -
can history. Later, the choi r gave 
their own 45 minute concer t at the 
dedication of the Sojourner Truth 
memorial s tatue. 
"It w a s a s i g n i f i c a n t e v e n t in 
which we were able to share in a 
spirit of hope . " Taylor said. 
Taylor was invited to par t ic ipate 
in the event a f te r visiting Kellogg 
Communi ty Col lege with the choir. 
Since then, she has worked hard 
to prepare the choir for the concert . 
" W e ' v e been doubl ing up on re-
hearsals . w e ' v e asked a lumn i to 
come back and help ," Taylor said. 
W h y o m m e Mat thews, the music 
director for Sojourner Trulh Day, 
attended a Gospel Choir rehearsal 
to "cast a vision on the history of 
S o j o u r n e r for the cho i r , " Tay lo r 
said. 
T h e hard work paid off Saturday. 
"The reception we received w a s 
i n c r e d i b l e , " s a id G o s p e l c h o i r 
member Sarah Johnson ( ' 02 ) . "It 
was a w e s o m e to see so many dif-
ferent people c o m e together for the 
same purpose . " 
Johnson w a s exci ted at the addi-
tional exposure the concert gave the 
Gospel choir. 
" N o r m a l l y w h e n w e s ing , we 
sing in a church that is familiar with 
us. hut this t ime we gave a concert 
on the street ." Johnson said. "We 
could share with a totally different 
g roup of people ." 
Taylor was also pleased with the 
choi r ' s pe r fo rmance . 
"The Lord was glorif ied. It w a s 
a good thing for our school to have 
a predominant ly while insti-
more CHOIR on 2 
Anchor p\-\oXo by Johnathan Muenk 
PUSHING THE LIMITS: Even Year Puller Brad Jerdon (*02) gives it his 
best efforts as he enters the final round of practices before Pull, Saturday, Oct. 2. 
Practice ends as Pull nears 
DANA LAMERS 
nfocus editor 
Editor's Note: This article is sec-
ond in a series following the jour-
ney of one puller from practices 
to Pull Day. Oct. 2. 
T h e Pull m a y c ross s t u d e n t ' s 
mind occasionally. 
They may hear the t eams ' echo-
ing chants through campus in the 
a f te rnoon. They may step over a 
m o r a l e r ' s bucket and water in a 
res idence hallway. They may no-
tice an entire table of hungry, dirty 
people ea t ing together al Phelps 
a round 6 :30 p.m. 
But for the odd and even year 
Pull t eams these are the last mo-
ments , the last days to prepare for 
a day which they will replay over 
and over, a day they will look back 
on with either d isappoin tment or 
exhi larat ion. 
Pull is an inescapable thought 
for Brad Jerdon ( '02) , m e m b e r of 
the even year Pull team. 
"Pull is a lways on the bra in , " 
J e r d o n s a i d . " D e f i n i t e l y w h e n 
we ' re awake, and sometimes in our 
dreams, too." 
The teams finished their last Sat-
urday practice with the realization 
that in one week they would be on 
the ropes for the real thing. 
" A s a team, Saturday pract ice 
helped to bring us together even 
more , to click together even more 
as a Pull family," Jerdon said. 
Many Pullers bel ieve that Pull 
is as m u c h a mental contest as a 
p h y s i c a l c o n t e s t . P u l l e r s a n d 
mora lers prepare to toughen up 
not jus t their physical endurance 
for three hours on the rope, but 
a lso their mental s trength. 
"Mental ly , I feel like I 'm pre-
pared pretty wel l ," Jerdon said. "I 
can get past the physical and find 
the des i re to ove rcome any ob-
stacle, like physical pain ." 
Those re luming to ihe ropes for 
their second year have the advan-
tage of one yea r ' s exper ience be-
fore them. 
" I 'm definitely more prepared," 
Jerdon said. "Last year I d idn ' t re-
ally know what I was gel l ing my-
self into. 1 have a s t ronger desi re , 
especial ly because of losing last 
year." 
Last years ' 0 2 Pull team lost to 
more PULL on 8 
Casting 
the ballot 
^ Student Congress 
elections bring new 
staff for new year 
M . L O F Q U I S T " 
staff reporter 
About 25 percent of Hope stu-
dents voted on Sept. 21 and 22 for 
S tudent Congress representat ives. 
Al the rotating voting booths, that 
included stops at the Chapel , the li-
brary, and Cook and Phelps Halls, 
this y e a r ' s r e p r e s e n t a t i v e s w e r e 
e lected. 
"That turnout was what w e were 
looking for. Not everyone will pass 
ihe places where we have voting," 
said Louis Canf ie ld ( '01) , president 
of S tudent Congress . 
Charl ie Whi le ( '01) went through 
the e lect ions in a slightly d i f ferent 
manner . Un l ike o the r cand ida t e s 
w h o pe t i t i oned and c a m p a i g n e d 
before the elect ions. Whi le did not 
plan on running and did not even 
vote in the e lect ions himself . 
Whi l e ' s r o o m m a t e asked voters 
in Cook to add Whi te as a write-in. 
Al though Whi le hadn ' t p lanned on 
being involved with S tudent Con-
gress, he is now passionate about 
the opportunity to make a difference 
on campus . 
t4l will serve to help change Stu-
dent Congress into an organizat ion 
people respect and want to be in," 
Whi le said. 
I m p r o v i n g the c o m m u n i c a t i o n 
be tween Student Congress , the stu-
dent body, and the administrat ion 
is r ""3 priority for Student Con 
more VOTING on 2 
Event looks t o t a k e back n i g h t 
GRAOIE GEORGE 
staff reporter 
For m a n y w o m e n all over the 
world, the night is no longer theirs. 
It has been s tolen by those w h o 
rape, beat and murder. 
The W o m e n ' s Issues Organiza-
tion (WIO) is trying to change this. 
In coordinat ion with a wor ldwide 
e f fo r t , W I O will sponsor H o p e ' s 
a n n u a l " T a k e B a c k the N i g h t " 
march on Thursday, Sept. 30 at 9 
p.m. in the Pine Grove . 
T h e k e y n o t e s p e a k e r f o r the 
evening will be English professor 
Linda Dove. Professor Jane Dickie, 
of the p s y c h o l o g y d e p a r t m e n t , 
along with others will follow, de-
livering speeches at sites around the 
Hope campus where known acts of 
violence have occurred. T h e pur-
pose of the d e m o n s t r a t i o n is to 
m a k e p e o p l e a w a r e of v i o l e n c e 
agains t w o m e n and d o m e s t i c as-
saults. 
Par t i c ipan ts wil l ca r ry c a n d l e s 
and chan t at var ious sites. 
T h i s e f f e c t i v e d e m o n s t r a t i o n 
gives women , as Alison Eichmann 
( '00) , chair of the p rogram, says, a 
"hope for the fu ture ." 
"Take Back the N i g h t " g ives stu-
dents the opportunity to unders tand 
wha t h a p p e n s in o the r p e o p l e ' s 
lives. These demons t ra t ions show 
real i ty fo r s o m e w o m e n . "Take 
Back the N igh t " was des igned to 
al low s tudents to join together and 
support vict ims. 
"I t ' s really empower ing . It's hard 
to share your o w n story. But this 
creates a safe space to share," said 
Chr is t ine Trinh ( '00) , co-President 
of WIO. 
She also said that vict ims are able 
to reclaim their own rights, to be in 
more VANDALS on 2 
check 
it 2 2 3 
Automobile vandal 
strikes Hope 
C a m p u s b e a t , 
p a g e 2. 
Pianist William 
Westney to perform 
I n t e r m i s s i o n , 
p a g e 5. 
Focus on Hope's 
PR director 
S p o t l i g h t , 
p a g e 6. 
> ST 
A n c h o r @ H o p e . E d u 
( 6 1 6 ) 3 9 5 - 7 8 7 7 
Skier turns to 
football 
S p o r t s , 
p a g e 8. 
C a m p u s Bea t the Anchor S e p t e m b e r 29 , I 9 9 9 
campus briefs 
R e c o r d e n r o l l m e n t f o r t h i r d y e a r in a r o w 
T h e n u m b e r s a r e up : t h e r e a r e 
m o r e H o p e s t u d e n t s than eve r , in-
c l u d i n g the largest f r e s h m a n c l a s s . 
T h e r e arc 7 7 5 first-year s t u d e n t s 
this year , b r i n g i n g the c u r r e n t total 
to 2 . 9 4 3 . the f o u r t h t ime in the last 
f ive y e a r s that H o p e ' s e n r o l l m e n t 
h a s been a b o v e 2 , 9 0 0 . 
Mos i s t u d e n t s are f r o m M i c h i -
gan . f o l l o w e d by I l l inois . I n d i a n a 
a n d N e w York , but t he re a r e 2 7 for -
e ign c o u n t r i e s r e p r e s e n t e d on c a m -
pus th is fall , r a n g i n g f r o m Z a m b i a 
to J a p a n . In c o n t r a s t , the n u m b e r of 
t r a n s f e r s t u d e n t s a r e d o w n , f r o m 81 
in 1998 to 6 3 th is year . T h i s h a s 
been the third t ime in as m a n y y e a r s 
tha t H o p e h a s e n r o l l e d a r e c o r d 
n u m b e r of first-year s t u d e n t s . 
A c c o r d i n g to a r ecen t p r e s s re-
lease , the A d m i s s i o n s O f f i c e h a s 
been f o c u s i n g on a m a j o r recru i t -
m e n t e f f o r t o v e r the pas t f e w yea r s , 
a n d they s e c the i n c r e a s e in en ro l l -
m e n t as a m a j o r p a y o f f . 
T h e m a l e / f e m a l e r a t i o still r e -
m a i n s s k e w e d , a s H o p e is h o m e to 
1 .759 w o m e n and 1.184 m e n . 
Series to feature Representat ive 
T h e s e c o n d y e a r of t he l i b r a ry 
lec ture se r ies , " W o m e n a n d T h e i r 
W o r k . " will hos t s p e a k e r S t a t e R e p -
r e s e n t a t i v e P a t t y B i r k h o l z , R -
S a u g a t u c k T o w n s h i p . 
T h i s y e a r , it w i l l b e h e l d in 
W i n a n t s A u d i t o r i u m a t 7 : 3 0 p .m. on 
Sept . 3 0 . 
B i r k h o l z , w h o w a s n a m e d o n e of 
the M o s t In f luen t i a l W o m e n in W e s t 
M i c h i g a n b y B u s i n e s s D i r e c t 
W e e k l y , w i l l d i s c u s s w o r k i n g 
w o m e n a n d the i r c h a n g i n g s t a tus , 
he r c a r e e r c h a l l e n g e s , a n d h o w s h e 
c h o s e her w o r k . 
T h e lec ture s e r i e s b e g a n last y e a r 
in h o n o r of L i b r a r i a n C a r o l J u t h -
G a v a s s o . w h o , w o r k e d at Van W y l e n 
L i b r a r y f r o m 1970 to 1994. 
" T h e t h e m e of t he l ec tu re is to 
h o n o r the w o r k w o m e n d o , " sa id 
L i b r a r i a n G l o r i a S l a u g h t e r . 
L a s t y e a r , t h e l e c t u r e s e r i e s 
h o s t e d J u d g e S u s a n J o n a s . 
" [ J u t h - G a v a s s o ] w a s rea l ly inter-
e s t e d in w o m e n ' s r i g h t s , p o l i t i c s 
a n d l aw ," S l a u g h t e r sa id . 
B i rkho lz , w h o h o l d s a b a c h e l o r ' s 
d e g r e e f r o m W e s t e r n M i c h i g a n 
U n i v e r s i t y , w a s e l e c t e d S p e a k e r 
P r o - T e m p o r e in t h e M i c h i g a n 
H o u s e of R e p r e s e n t a t i v e s . S h e a l s o 
r e c e i v e d the D i s t i n g u i s h e d S e r v i c e 
A w a r d f r o m the A s s o c i a t i o n of In-
d e p e n d e n t C o l l e g e s a n d U n i v e r s i -
t ies in 1999. 
Parked vehicles 
reflect damage 
JULIE G R E E N 
campusbeat co-editor 
Late ly , s t u d e n t s a r e r e t u r n i n g to 
the i r c a r s to find t h e m v a n d a l i z e d . 
O v e r the last f e w w e e k s , there has 
been a rash of b r o k e n o r m i s s i n g 
d r i v e r ' s s ide m i r r o r s . 
" T h e m i r r o r s a r e b e i n g k n o c k e d 
o f f , t h o u g h w e ' r e not e x a c t l y s u r e 
h o w t h e y ' r e b e i n g k n o c k e d o f f , " 
s a id D u a n e T e r p s t r a , d i r e c t o r o f 
Pub l i c Sa fe ly . 
T h e v a n d a l i s m s tar ted on Sep t . 17 
wi th o n e inc iden t r e p o r t e d to P u b -
lic Sa fe ty , a n d th ree m o r e w e r e re-
por ted the next day. 
" I t ' s j u s t an ac t of v a n d a l i s m . 
T h e y ' r e 
"It w o u l d be up to the o w n e r ' s 
i n s u r a n c e p o l i c y to t a k e c a r e of 
t h a t , " sa id Kev in Kraay , a s s o c i a t e 
b u s i n e s s m a n a g e r . "It is in the hand-
b o o k to p a r k at y o u r o w n r i s k . " 
S o m e s tuden t s w o u l d n ' t report an 
i n c i d e n t t o P u b l i c S a f e t y if it 
w e r e n ' t f o r the i r i n s u r a n c e po l icy 
r e q u i r i n g a c o p y of the r epor t . 
T h i s is o n e of the r e a s o n s tha t 
P u b l i c S a f e t y h a s a ha rd t ime f ind-
ing the vanda l i ze r . 
S o m e p e o p l e d o n ' t r e p o r t t he 
v a n d a l i s m at al l . 
U n l e s s s o m e o n e is c a u g h t in the 
act of v a n d a l i s m , i t ' s d i f f i cu l t to de-
t e r m i n e w h o ' s r e s p o n s i b l e . 
•"When we ge l a rash l ike tha t . 
P u b l i c 
When we get a rash like that. 
Public Safety usually 
increases its prevention. 
— T o m R e n n e r 
D i r e c t o r o f P u b l i c R e l a t i o n s 
not d o i n g 
it t o u s e 
t h e m . "• 
s a i d T o m 
R c n n e r . 
d i r e c t o r of 
Publ ic R e -
la t ions . 
T h e 
v a n d a l i s m to the m i r r o r s , w h i c h a r e 
t hough t to be k i c k e d o f f . h a s h a p -
p e n e d b e f o r e . 
" W e had a s im i l a r s i tua t ion m a n y 
y e a r s a g o . " T e r p s t r a sa id . " [ T h i s 
y e a r | w e h a v e n ' t had a n y p r o b l e m s 
s ince the initial a c t i o n s t o o k p lace . 
For p a r k i n g lo ts , that is t he ex ten t 
of the p r o b l e m s w e ' v e h a d . " 
T h o u g h t h i s h a s b e e n t h e b i g 
p r o b l e m this yea r , o t h e r i n c i d e n t s 
d o h a p p e n . 
V a n d a l i s m in the p a r k i n g lots is 
not u n c o m m o n R e n n e r sa id . 
T h e co l l ege t akes n o r e spons ib i l -
ity f o r i n c i d e n t s that h a p p e n in the 
p a r k i n g lots . 
Leaders u n i t e In m e e t i n g 
CARRIE A R N O L D 
campusbeat co-editor 
H o p e ' s s t u d e n t l e ade r s o f f i c i a l l y 
g a t h e r e d in o r d e r to p r o m o t e un i ty 
a m o n g the va r ious s t u d e n t o r g a n i -
za t i ons f o r t he first t ime ever . 
H e l d at 10 p . m . on T h u r s d a y , 
S e p t . 2 3 in P h e l p s c a f e t e r i a , t he 
m e e t i n g a d d r e s s e d v a r i o u s i s s u e s 
c o n c e r n i n g s t u d e n t g r o u p s , f r o m 
w e b p a g e d e s i g n to h o w to ge t in-
v o l v e d w i t h P r e s i d e n t J a m e s 
B u l t m a n ' s u p c o m i n g i n a u g u r a t i o n . 
F i n d i n g s o l u t i o n s w a s a c o m m o n 
t h e m e of t he m e e t i n g . E a c h o r g a n i -
za t ion p resen t had f a c e d o n e h a r d -
s h i p o r a n o t h e r , a n d they looked to 
e a c h o the r f o r a so lu t i on , spec i f i -
ca l ly that of c o - s p o n s o r i n g e v e n t s . 
" W e need to w o r k t oge the r as s tu-
d e n t o r g a n i z a t i o n s , " sa id A n t h o n y 
M o t o n ( ' 0 1 ) , v i c e - p r e s i d e n t of the 
Black S t u d e n t C o a l i t i o n . 
D i a n a B r e c l a w , d i r e c t o r of s t u -
d e n t o r g a n i z a t i o n s , a g r e e s . 
" T h e y rea l ly w a n t e d a w a y f o r 
s t u d e n t s to w o r k t o g e t h e r to s h o w 
m o r e uni ty in g r o u p s , " s h e sa id . 
B r e c l a w h o p e s that t he o r g a n i z a -
t ions will c o n t i n u e to s h a r e i n fo r -
m a t i o n a n d r e s o u r c e s w i t h o n e a n -
o ther . 
" I ' m s o p u m p e d a b o u t i t , " 
B r e c l a w s a i d . " I t ' s w h a t I e n v i -
s ioned for s tuden t ac t iv i t ies a n d stu-
We are here to represent all 
students, and students make 
up student organizations. 
— L o u i s C a n f i e l d ( ' 0 1 ) 
S t u d e n t C o n g r e s s P r e s i d e n t 
d e n t l e a d e r s h i p . T h e s e m e e t i n g s 
shou ld be s o m e t h i n g w e d o e v e r y 
y e a r . " 
Lou i s C a n f i e l d ( ' 0 1 ) . p re s iden t of 
S t u d e n t C o n g r e s s , b e l i e v e s tha t t he 
m e e t i n g s shou ld be used as a m e a n s 
o f g e t t i n g 
b a c k to t h e 
s t u d e n t 
p o p u l a t i o n 
as a w h o l e . 
" W e a r e 
h e r e to rep-
r e s e n t a l l 
s t u d e n t s , 
a n d s t u d e n t s m a k e u p s t u d e n t o r g a -
n i z a t i o n s , " C a n f i e l d sa id . 
M a n y on H o p e s e e the i r ex t r acu r -
r icu la r ac t iv i t i e s as an in tegra l pa r t 
of the i r c o l l e g e e x p e r i e n c e . 
" S t u d e n t o r g a n i z a t i o n s p r o v i d e a 
d i f f e r en t v i e w a n d a d i f f e r en t aspec t 
of c o l l e g e l i f e , " sa id S A C c o - d i -
r e c t o r Kr i s t yn S u n s t e d t ( ' 0 1 ) . " A s 
a l i b e r a l a r t s c o l l e g e , w e w a n t 
p e o p l e to g e t t he fu l l c o l l e g e e x p e -
r i e n c e . " 
T h e m e e t i n g c o n c l u d e d wi th the 
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e v a r i o u s 
g r o u p s d i s c u s s i n g u p c o m i n g e v e n t s 
and h o w o t h e r o r g a n i z a t i o n s cou ld 
ge t i n v o l v e d . 
T h e next m e e t i n g of H o p e ' s s tu-
d e n t l e a d e r s will be he ld the last 
T h u r s d a y of O c t o b e r . 
" E v e r y o n e is w e l c o m e to c o m e , " 
B r e c l a w sa id . " W e wan t a r ep resen-
t a t ive of e v e r y g r o u p to c o m e . We 
will m a k e the m e e t i n g s w o r k their 
w h i l e - t h e y ' l l be short a n d to t he 
p o i n t . " 
A s m o r e a n d m o r e of H o p e ' s 
g r o u p s 
w a n t t o 
p u b l i s h 
the i r i n fo r -
m a t i o n , 
s pec i f i c a l l y 
a d v e r t i s i n g 
the i r e v e n t s 
o n t h e 
I n t e r n e t , R e b e c c a v a n D y k e 
R o b r a h n . p r o j e c t c o o r d i n a t o r f o r 
C I T . h a s f o u n d herse l f in need of 
c r e a t i n g g u i d e l i n e s f o r w e b p a g e 
use . 
" T h e s e g u i d e l i n e s h a v e c o m e out 
of t h r e e - a n d - a - h a l f y e a r s of w o r k -
ing w i t h s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s , " 
R o b r a h n said . " O f f i c i a l s tuden t or-
g a n i z a t i o n s a r e w e l c o m e to h a v e a 
s i te on the H o p e C o l l e g e se rve r . " 
In o r d e r to s u b m i t a w e b p a g e . the 
d e s i g n e r f o r tha t o r g a n i z a t i o n m u s t 
first m e e t with R o b r a h n b e f o r e they 
turn in a c o p y of t he i n f o r m a t i o n f o r 
the site in pla in text f o r m a t . 
" W e d o m a j o r r e v i s i o n s f o u r 
t i m e s a yea r , " R o b r a h n sa id . " W e 
w a n t to find the bes t so lu t i on that 
will w o r k for the longes t a m o u n t of 
t i m e . " 
/Anchor photo by Johnathan Muenk 
P R A C X I C I N G P R A I S E : Darnisha Taylor leads the Gospel Choir in song. 
CHOIR from I 
S a f e t y 
usua l ly in-
c r e a s e s its 
p r e v e n -
t i o n , " 
R e n n e r 
sa id . 
S t U -
d e n t s park 
at the i r o w n r i sk , a n d need to l ake 
s o m e p r e c a u t i o n s . 
If t h e f t is the p r o b l e m , s t u d e n t s 
need t o l o c k the i r c a r s . T o avo id 
v a n d a l i s m , s t u d e n t s shou ld p a r k in 
a s a f e spot . 
" G e t t h e f i r s t s p o t u n d e r t h e 
l ight . " R e n n e r sa id . " I t ' s i m p o s s i b l e 
to w a t c h e v e r y spot all the t i m e . " 
T h e b igges t way to s t o p v a n d a l -
i sm is to t ake p r e c a u t i o n s . S t u d e n t s 
a r e a s k e d to cal l Pub l i c S a f e t y wi th 
any s u s p i c i o u s b e h a v i o r . 
" W e h a v e e v e r y r ight to a sk be-
c a u s e the co l l ege is p r iva t e p rop-
e r ty . " R e n n e r sa id . " T h e bes t pre-
ven t i on is an a w a r e c a m p u s . " 
tu t ion s h o w that it r ea l ly v a l u e s 
b l ack gospe l m u s i c a n d the A f r i -
c a n - A m e r i c a n c o n t r i b u t i o n t o 
w o r s h i p . " s h e sa id . 
N o w that the conce r t is ove r , the 
c h o i r m u s t gear u p for the mul t ip l e 
a p p e a r a n c e s it will m a k e t h r o u g h -
ou t th is s e m e s t e r . 
T h e c h o i r p l a n s to s i n g at a r e a 
c h u r c h e s , t he G o s p e l F e s t , s p o n -
s o r e d by the o f f i c e of M u l t i - C u l -
tural L i f e and the B l a c k C o a l i t i o n , 
a n d at t he Pres iden t i a l I n a u g u r a t i o n 
s e r v i c e Fr iday , Oc t . 2 2 . 
A l t h o u g h the c h o i r has n o o p e n 
p o s i t i o n s th is s e m e s t e r , s t u d e n t s 
i n t e r e s t e d in j o i n i n g the G o s p e l 
c h o i r m a y be a b l e aud i t ion at the 
s tar t of s e c o n d s e m e s t e r . I n f o r m a -
t ion on a u d i t i o n s will be ava i l ab l e 
la ter d u r i n g the s choo l year . 
NIGHT from I 
the dark a n d d o th ings that m e n can 
on a da i ly bas i s . 
" T a k e B a c k the N i g h t " 
b e g a n in G e r m a n y in 
1 9 7 3 as a r e s p o n s e t o 
s e x u a l a s s a u l t s , r a p e s , 
a n d m u r d e r s . H o p e h a s 
b e e n p a r t i c i p a t i n g in 
" T a k e B a c k the N i g h t " 
f o r a p p r o x i m a t e l y 10 
y e a r s . 
"It is a p e a c e f u l m a r c h , in p ro -
VOTING from I 
tes t , ' 
f o K ? foocK 
• t h e * 
n i q b t ^ ^ 
E i c h m a n n sa id . " I t is no t a 
n e g a t i v e e v e n t . " 
D i c k i e sees the m a r c h 
as a way f o r w o m e n to 
s h o w t h e i r i n d e p e n -
d e n c e . 
" W o m e n a r e s a y i n g 
they c a n wa lk a r o u n d in 
t h e d a r k a n d n o t b e 
a f r a id of b e i n g a t t a c k e d 
by m e n , " D i c k i e sa id . 
At s o m e c a m p u s e s , m e n are not 
p e r m i t t e d to pa r t i c ipa te . H o w e v e r , 
H o p e e n c o u r a g e s m e n w h o a r e 
a g a i n s t v i o l e n c e t o w a r d w o m e n to 
pa r t i c i pa t e . 
" P r o f e s s i o n a l l y , as a w o m e n fac-
ulty m e m b e r , it is i m p o r t a n t to be 
s u p p o r t i v e , " D o v e sa id . "It is a l so 
i m p o r t a n t to ge t the ( H o p e ) c o m -
m u n i t y i n v o l v e d . 
T h i s y e a r a n e w s l o p w i l l be 
a d d e d . It will r e c o g n i z e all of the 
a s s a u l t s that h a v e g o n e s i len t . 
g r e s s th is year . T o d o this, C a n f i e l d 
h o p e s t o beg in a m o n t h l y d i s cus -
s ion se r ies a n d b e g i n m a s s e - m a i l s . 
M a n y of the n e w m e m b e r s a r e 
ve ry p a s s i o n a t e abou t s e rv ing the 
s t u d e n t s they wi l l r ep re sen t . W h i t e 
w a n t s lo d o all he c a n lo h a v e h i s 
c o n s t i t u e n t s ' v o i c e s h e a r d . 
"I w a n t to d o w h a t ' s be s t for t he 
c o l l e g e , s o m e t i m e s that m e a n s be-
ing the on ly m i n o r i t y v o i c e , s o m e -
t i m e s that m e a n s m a k i n g a d e c i s i o n 
thai I d i s a g r e e w i t h . " W h i t e sa id . 
S t u d e n t C o n g r e s s m e e t s e v e r y 
T h u r s d a y at 8 p .m. in the Her r ick 
R o o m . 
All H o p e s t u d e n t s a r e w e l c o m e 
to a t tend the m e e t i n g s . 
September 29. I 999 the Anchor In Focus 
Raising t h e issues: Hispanic He r i t age M o n t h 
DANA LAMERS 
infocus editor 
Man> people eons ider their e lh-
nie baekground lo be s imply made 
out oi lhe history of their aneestors 
inayhe a bit of Dutch. German 
or Scot t ish descent . It may seem 
easy to see heri tage as someth ing 
that is set in stone, someth ing thai 
is black and white . 
Hispanic Heritage Month and the 
Lalina Film Ser ies have been ar-
ranged to make the entire campus 
more a w a r e of one of the back -
grounds that shapes the Hope cam-
pus. the communi ty , and the coun-
try. 
"Being a part of this country is 
being a part of all these d i f ferent 
cultural and ethnic heri tages which 
affect me . " said Jane Dickie , direc-
tor of W o m e n ' s Studies , which is 
just one of the depar tments spon-
s o r i n g the 
week ly f i lms . 
"Hispanic and 
Latina(o) pres-
e n c e h a s s o 
d e e p l y e n -
riched me". 
T h e L a t i n a 
F i l m S e r i e s , 
which has been 
r u n n i n g 
w e e k l y s i n c e 
Sept. 16. intro-
duces the history, heri tage, and cur-
rent issues of Lalinas. Each f i lm is 
a lso fol lowed by audience discus-
s ions led by facul ty and s ta f f or 
members of the Hispanic c o m m u -
nity in Holland. Topics already cov-
ered includo immigrat ion debates in 
school , the history of Ch icana and 
Mexican women , and the lives of 
Latina Film Series 
(films remaining In the series) 
• Home is Struggle 
Thursday, Oct. 7,7 to 8:30 p.m. 
VanderWerf 102 
w o m e n migrant workers . 
"There are a lot of things that may 
not be part of our heri tage, and yet 
because we are Amer icans , it is im-
portant that we k n o w about others 
in our own communi ty w h o may be 
culturally, ethnically, and linguisti-
cally different than we are—that is 
Amer ica , " said Al f r edo Gonzales , 
Assistant Provost . "In unders tand-
ing others, I best unders tand who I O v 
am as an individual in a given com-
muni ty ." 
T h e Lat ina Fi lm Ser ies is a lso 
open to any members of the com-
munity. C o m m u n i t y m e m b e r s are 
involved in both the facili tating and 
discuss ions fo l lowing the films. 
" I t ' s a b o u t b e i n g ab le to ce l -
e b r a t e , no t o n l y w i t h H i s p a n i c 
Americans , but with the entire com-
muni ty ," said Gl inda Rawls , Assis-
tant Dean of Multicultural Life. "I t ' s 
impor tant we all learn about each 
other because i t 's when we don ' t in-
^ t e r a c t with people 
that p r o b l e m s are 
• From Here, From This Side 
Tuesday. Oct. 12.7 lo 8:30 p.m. 
Maas Conference 
c a u s e d wi th rac -
i s m , i t ' s w h e n 
peop le d o n l un-
ders tand and learn 
a b o u t d i f f e r e n t 
cul tures ." 
Many of the is-
sues raised dur ing 
these d i scuss ions 
' have been directly 
related to the Holland communi ty , 
w h i c h has the h ighes t H i s p a n i c 
populat ion in Mich igan . 
"Rela t ing these issues to what is 
going on in o u r communi ty is very 
impor tant ," Rawls said. "We have 
a tendency to think on an island, we 
need to start thinking of ourse lves 
as a global communi ty . These are 
Top TEM REASONS To VISIT 
THE HEALTH cLWIc: 
10. It's convenient ly located on the 
f i rs t f l oo r of the Dow. 
9 .The staff is caring and competen t . 
8. G o t a headache, sore th roa t , rash, 
mono, etc, e t c . — w e can help! 
7 . W e have cable in the wai t ing r o o m . 
6. W e prov ide Women 's Heal th 
Exams at a reasonable cost. 
5 .There is no charge fo r a visit, 
min imal charges fo r medicat ion. 
4. If you're down , homesick, anxious, 
can't s leep— we can help! 
3. A l l services are 
STRICTLY C O N F I D E N T I A L 
2 .We' re here fo r y o u — Monday 
th rough Friday 8:30-12 and I -4. 
I .The Heal th Cl in ic—it 's not, 
just fo r colds anymore ! 
Students seen by appointment: Call ext. 7585 
of mak ing blanket assumpt ions . 
"I think that there are stereotypi-
cal not ions about hispanics in our 
communi ty ," said Gonzales. "There 
are at l imes misunders tandings be-
tween the diverse communi ty . But 
I f W C a r C t O 
I am a minority and I am here be a Chr is -
on my own merit. "an Co1" 
M- o / ' n i \ l e S c . 11 l o r 
— M i n e r v a P e r e z ( 0 1 ) . v 7
 no o t h e r 
P r e s i d e n t , H i s p a n i c S t u d e n t
 r e a s o n | h a n 
O r g a n i z a t i o n
 l h a l i j l i s i n . 
cumbent lo 
not jus t issues Hispanic s tudents 
need to think about ." 
A m o n g the i ssues raised have 
been the way Hispanics are treated 
in Holland, as individuals have re-
I ay eel s tor ies of unfa i r t rea tment , 
and ways in 
w h i c h they 
a r e o f t e n 
g r e e t e d by 
s t e r e o t y p e s 
and assump-
tions. 
" O n e b ig 
thing I encounte r is that people of-
ten assume that minori t ies are here 
as part of a f f i rmat ive action or here 
on a minor i ty s c h o l a r s h i p , " said 
Minerva Perez ( '01) , President of 
the Hispanic Student Organizat ion. 
"Th i s is not a lways true. I am a mi-
nority and I am here on my own 
meri t . " 
Stereotypes can be lessened when 
peop le are wi l l ing lo learn f rom 
other cultures and people , instead 
know more about the o ther cul tures 
and m e m b e r s of a global society." 
One of Hope ' s biggest chal lenges 
in past years has been to educa te 
s tudents , to m a k e them aware of 
their global communi ty . 
" W h e n you c o m e to a liberal arts 
school , what I feel y o u ' r e pay ing 
so m u c h money for is lo gel a well-
r o u n d e d e d u c a t i o n , " Pe rez said. 
" G o out of your comfor t zone and 
learn new th ings ." 
T h e col lege has made addi t ions 
lo the core curriculum to add classes 
of cul tural emphas i s , and has made 
ef for ts to provide greater opportu-
nities for s tudents to experience a 
variety of cultures. This is impor-
tant in a country that predicts that 
by 2050 most of it 's ci t izens will 
be people of color. 
"In the real world y o u ' r e going 
to deal with people w h o aren ' t all 
Dutch ," said Anthony Moton. Vice 
P r e s i d e n t of B l a c k C o a l i t i o n . 
" Y o u ' r e not going lo grow if you 
don ' t explore the whole world, if 
y o u ' r e jus t stuck in your own lillle 
wor ld ." 
T h e f i lms are sponsored by T h e 
C u l t u r a l A f f a i r s C o m m i t t e e , 
Mulitcultural Life , the Provost 's Of-
f ice , D e p a r t m e n t of Psychology , 
Depar tment of Sociology and So-
cial Work. Depar tment of Modern 
and Classical Languages (Spanish), 
Van Wylen Library, and W o m e n ' s 
Studies. 
Serving the c o m m u n i t y 
BETH LOMASNEY 
staff reporter 
Doing communi ty service in the 
H o l l a n d c o m m u n i t y cou ld s eem 
impossible . 
Classes alone are enough to keep 
any col lege student busy. Students 
study for hours, read one book af-
ter another, and write papers filled 
with facts and opinions. In rare and 
brief m o m e n t s in be tween all these 
activities many students try to en-
joy themselves . 
But in actual i ty s o m e s tuden t s 
also give t ime towards participat-
ing in improving the communi ty . 
Many find that doing- these acts 
of goodwil l not only make some-
one e l s e ' s day, they en joy them-
selves as well. 
C A S A is one way Hope students 
can get involved in the Ho l l and 
communi ty . Tutoring one-on-one is 
not onlv advised for educat ion ma-
jors , but can also be a good experi -
ence for anyone w h o en joys chi l -
d r e n a n d w o u l d l i k e to b e n e f i t 
someone younger in a big way. 
Hope student Dan Caldwell COO) 
is in his second semester as a vol-
unteer for C A S A (Chi ldren ' s After 
School Ach ivement ) . 
"Basically, I help with homework 
and w e focus a great deal on read-
ing," Caldwel l said. "1 am not only 
a tutor, but a friend as wel l . " 
Caldwel l also works four hours 
a day, and four l imes a week as an 
assistant for s u m m e r C A S A . 
"I think volunteer ing g ives kids 
a good idea of what a ' co l lege kid ' 
is really like. They can also get to 
know the campus , " he said. 
C A S A gives col lege s tudents the 
chance to build personal relation-
ships with area chi ldren. 
" A b o v e all, the biggest benefi t to 
volunteer ing for this program is the 
oppor tun i ty to be a pos i t ive role 
model , " Caldwel l said. 
L i g h t h o u s e A f t e r School Out-
reach, or LASO, is a program reach-
ing out to the minori t ies of Holland. 
Students pick up kids af ter school 
at a p a r t m e n t c o m p l e x e s such as 
Harbor Village or M e a d o w Lanes , 
and work with area kids on home-
w o r k , or s i m p l y s | f cnd l ime to-
gether. 
Hope student Carol Stead ( ' 00 ) 
v o l u n t e e r e d fo r L A S O fo r th ree 
years 
" S i n c e the k ids e n j o y e d it so 
much, they kept coming back, year 
a f t e r year , so in a sense 1 goi to 
watch them grow up ." she said. 
H o p e encourages its s tudents to 
gel involved beyond the walls of the 
campus . For informat ion on volun-
teering call Kate MacDonie l s ( '00) 
at Volunteer Services at x7141 , or 
slop by the Keppel House for fur-
ther Communi ty Outreach informa-
tion. 
een 
What is your 
ideal volunteer 
situation ? 
eard 
"To be a Big Sister. 
— L i z Smith ( ' 02 ) 
"I would do Habitat lor Hu-
mani ty ." 
— C o d y Fleming ( ' 03 ) 
"I would do tutor ing." 
—Er ic Ross ( ' 01 ) 
"I would want to mentor chil-
d ren ." 
—Sarah Talboga ( ' 0 3 ) 
"I would love to be a part of 
another miss ions trip — to help 
the underpr iv i ledged." 
—Kel ly Kiewiet ( ' 01 ) 
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our voice. A WORD FROM THE EDITOR... 
Hope's proudest t r a d i t i o n 
W h e n ove r 80 indiv iduals c o m e together for a tug-of-
vvar. the event is far f r o m unique. W h e n that same number 
of people c o m e together for the 102nd t ime, that m a k e s 
an event unique . 
T h e Hope Co l l ege Pull has b e c o m e a t radi t ion that can 
s o m e t i m e s be o v e r l o o k e d . T h e even t runs on such a 
s m o o t h and regu la r s chedu l e that a m a s s n u m b e r of 
people can forget wha t the event means . 
For the o t h e r 2 . 7 0 0 - p l u s s t u d e n t s w h o h a v e neve r 
ac tua l ly t aken par t in the t h r e e - h o u r m a r a t h o n rope 
chal lenge, the event may seem no different than any other 
on c a m p u s . To those w h o have no connec t ion to Hope 
Col lege , the event m a y seem comple t e ly silly. 
But to talk to those w h o have c o m p e t e d in the Pull , 
f r o m those w h o took part in the 1930s to those w h o 
c o m p e t e today, one can feel the bond and un iqueness 
that the Pull holds . The Pull is far f r o m an ord inary event 
on the H o p e ca lendar . 
W h a t m a k e s the Pull un ique is really known only to 
those w h o compe te . But the hund reds w h o attend yearly, 
as Pull a l umni or as specta tors , can sense the intense 
admira t ion and se r iousness that those w h o get d o w n in 
the pits have. 
W h e n the rope is pul led taught on Saturday, Oct. 2 at 3 
p .m. . Pul lers and a t tendees will both get a crash course 
in what this tug-of -war means . Those w h o take their place 
in the pits will get a much d i f fe ren t feel fo r the event , 
than those w h o s imply s tand by los ing their voices . 
Those w h o have no ties to Hope Co l l ege will p robab ly 
never unders tand the t radi t ion k n o w n as Pull . They will 
have no grasp as the time commi tmen t involved, the work 
ethic needed , and the b o n d of f ami ly deve loped . Those 
individuals w h o line the pits, that line the Black River , 
will have a l imited concep t of this as well . 
T h e 100th anniversary of Pull w a s held t w o years ago. 
Genera t ions of Pul lers ga thered together to celebrate one 
of the most impor tan t even t s of their l ives. 
T h a t ' s w h e r e the un iquenes s of the Pull lies. W h e n 
Austral ian television a t tends , i t 's unique . W h e n Spor ts 
Illustrated m a k e s the tr ip to Hol land , i t 's unique . And 
when 80-p lus m e n and w o m e n pour their heart and soul 
into an event each year, i t 's unique . 
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Intent ions of a newspaper 
A 
li has c o m e lo ihc al lenlion of 
ihe Anchor staff that their edilor-
in-chicf is a lillle whiny. 
T h e edi tor in quest ion, one 
Michael L. Zu idema . has also 
been accused of stirring up 
controversy, invent ing news, and 
basically be ing a pain in the 
backs ide to several individuals. 
But that 's O K . because that 
means the Anchor is doing its job . 
Perhaps at t imes this newspaper 
can seem a little loo prying, a 
little loo cynical , and a lillle too 
full of itself. But what newspaper 
hasn ' t been called this at some 
point? 
T h e purpose of the Ancho r is lo 
let the Hope Col lege communi ty 
know wha t ' s going on in the Hope 
Col lege communi ty . Simple 
enough , but when this purpose 
de lves into st icky issues, or even 
asks its readers lo care, that 's 
when the boo-bi rds come out. 
It 's seems a little loo easy lo 
cr i t ique the Anchor. Not that we 
are looking for f lowers , candy, 
your 
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the Anchor 
and praise, but when we screw up 
it gives people the opportunity lo 
rip into us. 
I personal ly try lo keep the 
Anchor as profess ional as 
possible, but one fact will a lways 
remain: w e are s tudents . And as 
long as w e are working on this 
staff , we will be learning what 
" journa l i sm" really means . 
This of ten becomes a lough 
balancing act. How should I react 
to harsh cri t icism, when I dish it 
out a lmost as much as it c o m e s in. 
I know that I have been lough 
on certain aspects of Hope 
Col lege . I have th rown my 
opinion into the fire for anyone lo 
poke at, and that 's when cri t icism 
is at it 's easiest . 
Perhaps tha t ' s w h y I ' ve been 
harping on the issue of letters lo 
the editor. To me, it s eems like the 
easiest way lo respond lo some-
thing tha t ' s unpleasant . Th i s 
week , the Ancho r has received 
two letters (lo which I can sense a 
col lect ive, 44duh."). Whi le this 
Michael Zu idema 
turnout is much bet ter than in past 
weeks , I 'm still looking for an 
issue that has some passion. 
This newspaper looks to give 
every m e m b e r of the campus 
communi ty a voice. But lately it 's 
gone unused, and I become the 
whiny, bitter edi tor w h o actually 
has lo work lo fill the editorial 
page . 
Harsh words and criticism are 
not n e w to me. I have been called 
a nuisance and a bad editor, 
a m o n g other things loo nasty to 
print in this co lumn. But the way I 
see il, I ' m do ing my job . 
And when push c o m e s lo 
shove , I have to realize that while 
I am a s tudent , the cri t icism I 
rece ive is well deserved . I chose 
m y posit ion, and that means I 
leave myself open to as m u c h 
examina t ion as those whom w e 
wrile about . 
Student urges others to reconsider automobile needs 
To the Editor: 
My f reshman year. I d idn ' t have 
a car on campus . I d idn ' t need one 
here , so m y ca r s t ayed h o m e in 
K a l a m a z o o with my parents. If I 
needed a ride anywhere , I had sev-
eral f r i ends w h o w e r e wil l ing lo 
lake me to Meijer , the mall , any-
where I needed lo go. 
My s o p h o m o r e year , I s ta r ted 
working off c a m p u s , and I found 
that I needed a car. I also had Edu-
cation field p lacements lo drive lo 
once or twice a week . I became the 
person in the residence hall g iv ing 
everyone a ride. If someone wanted 
lo borrow my car, fine - as long as 
they could dr ive a slick shift . 
N o w I ' m in m y senior year. Be-
s i d e s h a v i n g f ie ld p l a c e m e n t s , I 
work five days a week at Mei je r -
at 4 a .m. I suppose my Audi is a 
necessity now. I can ' t imagine gel-
ting a ride to work that early in the 
morning f rom someone else. Some-
l imes I wish I d idn ' t have to bother 
with a car - gas . oil changes , repair 
bills, and of course , parking. But 
I ' m pretty for tunate . I have a car. 
Many people d o n ' t and they really 
do need one. 
In short , don ' t gripe about park-
ing. If y o u ' r e going lo have a car 
on campus , suck it up and deal with 
il. If you have to walk five minu tes 
Senior thanks student for asking is she was "OK 
to ge l to the parking lot - and it 's 
t ha t b i g o f an i n c o n v e n i e n c e -
m a y b e y o u n e e d to r e e v a l u a t e 
whether or not your car is a neces-
sity on campus . Try surviving with-
out your four -whee led , gas-guzzler 
for just a week. I t ' s really not too 
diff icult to de te rmine how impor-
tant that vehicle really is to your life 
as a H o p e C o l l e g e s tuden t . L i f e 
migh t even be a lot less s tressful 
when you don ' l have lo worry about 
leaving that "pe r fec t " parking spot 
behind. 
C y n t h i a K n i g h t ( ' 00 ) 
To the Editor: 
I stood at the ledge, looking down 
three stories, contempla t ing . Yes, I 
must have looked strange standing 
t h e r e at the t o p l a n d i n g of t h e 
DeWit t stairwell lo the young man 
w h o started down the stairs f r o m 
above me. Acknowledging his pres-
ence with only a brief look, I con-
tinued to stare down at a bleak pile 
of lava rocks on the basement level. 
For all he knew, I was about lo lose 
my lunch over the rail or, worse yet, 
wonder ing h o w long it would lake 
my body lo reach the bottom. 
His steps slowed as he passed me. 
and finally, taking a breath, he broke 
the uncomfor tab le weirdness. "Are 
y o u O K ? " he s a id h e s i t a n t l y . I 
smiled and explained to him that I 
was s tudying the space for a poten-
tial sculpture projec t . T h e s o m e -
thing I was looking at wasn ' t ex-
actly there yet. "Oh. O K . " Relieved, 
he cont inued down the stairs and 
out th  door . I k n e w it l o o k e d 
strange. The whole situation was at 
once funny and unsettl ing. I let out 
a heavy "huh . " 
But later, as I thought about the 
bizarre interaction. I fell somewhat 
grateful . It was actually very kind 
of that person to just go ahead ask, 
"Are you O K ? . " when someth ing 
d i d n ' t s eem right - m a y b e even 
brave (besides , w h o k n o w s wha t 
your random weirdo standing alone 
on the top landing of a s ta i rwel l 
might be doing?) . It made me won-
der h o w many everyday p rob lems 
could be solved with just those three 
words . R o o m m a t e s could get a long 
belter , m e e t i n g s c o u l d run m o r e 
smooth ly , r e l a t ionsh ips cou ld be 
mended , teachers could avoid go-
ing on strike, postal workers could 
remain "g run l l ed . " people wou ld 
gel a long bet ter with people if ev-
ery once in a while someone s tuck 
a brave neck out to ask "Is every-
thing O K ? " T h a t ' s not lo say that 
every th ing would a lways be OK. 
But some t imes just the chance lo 
say " N o ! I t ' s not O K . " is the begin-
ning of the pa th toward pos i t ive 
change . 
Hope Col lege has a lways seemed 
to me to be one of the most shining 
pictures of " O K - n e s s . " At Orienta-
tion. one of the most c o m m o n rea-
sons people give when asked why 
they chose Hope is, "All the people 
seemed really f r iendly here. . . It 
seemed like a really nice p lace . " 
T h e y ' r e r i gh t . H o p e is p e r h a p s 
unique in the way that you can smile 
a n d say " h i " lo a l m o s t a n y o n e , 
s t ranger or not, and the gesture will 
be returned. But imagine if all those 
smi l ing faces were never able to 
break down. Imagine a person un-
able lo admit that things are some-
l imes not OK. I t ' s not so discour-
aging, but jus t hones l when some-
o n e a c c e p t s t h a t , " I ' m g r e a t , 
thanks , " w o n ' t a l w a y s cut it. For 
me , it 's honestly rel ieving when I 
see that others go through the same 
s t ruggles that I do academica l ly , 
emotional ly , physically. I t ' s letting 
it all out that really makes il all OK 
in the end. It 's holding it in that of-
ten leads lo a rguments , publ ic out-
b u r s t s , d i v o r c e , h a t e c r i m e s , 
shootings, war. Even Hope Col lege 
could become a belter place with 
each gnawing issue taken out from 
under the bushel . I 'd like lo thank 
my fe l low s tudent , w h o e v e r you 
are, who look the lime to ask if I 
was O K instead of just walking on 
by. And I 'd like lo cha l l enge the 
whole Hope communi ty to take a 
chance at finding out. how are w e ? 
Are we O K ? 
K a t i e Shel ley ( '00) 
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Free Exchange 
C h r i s i i n c T r i n h COO) is 
b r e a k i n g n e w g r o u n d . If e v e r y -
th ing g o e s a c c o r d i n g lo p lan , he r 
m a g a / i n e " T h e M i l l s t o n e ' ' wi l l 
p r o v i d e a p l a c e for s l u d e n l s , 
acul iy , a n d slalT lo s p e a k the i r 
m i n d o n i s sues lhal a f f e c t H o p e . 
T r i n h i sn ' t t ry ing lo s t i r u p 
t roub le o r c a u s e c o n t r o v e r s y , s h e 
m e r e l y w a n t s lo p r o v i d e a f o r u m 
or d e b a t e lo l ake p l a c e in a 
heal thy , s t ruc tu red m a n n e r . 
T r i n h s a y s lhal s h e h a s 
e c e i v e d p o s i t i v e f e e d b a c k . 
W h i l e a n u m b e r o f i n d i v i d u a l s 
m a y s u p p o r t T r i n h in he r 
e n d e a v o r , n o d o u b t h e r m a g a z i n e 
will m a k e s o m e u n c o m f o r t a b l e . 
In o t h e r w o r d s , I fee l it is s a f e 
to a s s u m e that w h e n s o m e o n e 
t akes a s t and on a s e r i o u s i ssue , 
w h e t h e r it be a b o r t i o n o r 
h o m o s e x u a l i t y , t h o s e w i t h 
)ppos ing v i e w p o i n t s m a y feel 
t h r ea t ened . 
But th is is not t he a i m of " T h e 
M i l l s t o n e . " T r i n h is m o r e than 
wi l l ing lo a c c e p t a n d pr in t 
s u b m i s s i o n s that l end s u p p o r t to 
bo th s ides of any g i v e n i ssue . 
S h e h o p e s lo p r o v i d e a v o i c e lo 
( h o s e w h o feel they h a v e been 
m a r g i n a l i / e d o r o v e r l o o k e d . 
T r i n h is e n c o u r a g i n g the . 
c a m p u s t o m a k e u s e of its F i rs t 
A m e n d m e n t r ight to f r e e s p e e c h , 
a vital tool lhal t o o m a n y 
o v e r l o o k a n d d o n ' t l ake a d v a n -
tage o f . 
T o o o f t e n , w e d o not s p e a k o u r 
m i n d s or t ack le t he hear t of a 
vital i ssue o u t of f ea r of o f f e n d -
ing o t h e r s . W h i l e this is a va l id 
c o n c e r n , th is s h o u l d no l s t o p the 
f r ee e x c h a n g e of i dea s f r o m 
o c c u r i n g . 
C o l l e g e c a n be an o p p o r t u n e 
t ime to wre s t l e wi th a va r i e ty of 
i s sues a n d w e i g h the m a n y 
a r g u m e n t s e a c h s ide p r e s e n t s . 
O n e s h o u l d feel h e / s h e c a n 
sa fe ly s ta te the i r v i e w s w i t h o u t 
fee l ing the need to c e n s o r t h e m , 
w i thou t the f ea r of o f f e n d i n g . 
W e . as m a t u r e a n d e d u c a t e d 
ind iv idua l s , s h o u l d be ab le lo 
l ake a s t and on an i s sue and 
p r o v i d e e v i d e n c e lo s u p p o r t it, 
w i t h o u t w o r r y i n g lhal w e will 
c o m e a c r o s s as hos t i le . 
\ 
In o t h e r w o r d s , w h e n 
a p p r o a c h i n g a sens i t ive i ssue , 
t he goa l s h o u l d be lo m a k e 
c e r t a i n that o n e p r e s e n t s his ot-
her i dea s in a w a y that r e s p e c t s 
t he o t h e r s ide of the i s sue . 
If th is goa l is me t , n o o n e 
s h o u l d be a b l e l o j u s t i f y 
c e n s o r i n g a n y m a t e r i a l lhal 
they d o not a g r e e wi th . 
A n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r lo 
k e e p in m i n d is that a n y l i m e 
c o n f l i c t i n g v i e w s a r e p r e s e n t e d , 
it is nea r ly i m p o s s i b l e to s w a y 
o n e s i d e in to fu l ly a d o p t i n g the 
o p p o s i n g v iew. In shor t , 
a l t h o u g h w e m a y s e e k to 
e d u c a t e o t h e r s of o u r s t ance , 
w e s h o u l d no t g r o w d i s m a y e d 
if t h e y d o not c h a n g e the i r 
v i e w s o v e r n i g h t . 
T r i n h is not a d v o c a t i n g 
e v e r y o n e w h o v i s i t s he r w e b 
s i te a d o p t a c e r t a i n pol i t ica l 
v i ew. In s t ead , s h e h o p e s the 
c a m p u s will b e a b l e lo e n g a g e 
in o p e n d i a l o g u e - that w e will 
r e c o g n i z e lhal m a n y s ides of an 
i s sue ex i s t , all of w h i c h h a v e 
v a r y i n g d e g r e e s of mer i t . 
T r i n h a l so h o p e s lo fos te r 
d i s c u s s i o n on e v e n t s o r i s sues 
that e x i e n d b e y o n d the b u b b l e 
of H o p e . T h i s is a w o r t h w h i l e 
goa l . Al l of us wi l l s o m e d a y 
l e a v e the s a f e ty net of H o p e 
C o l l e g e a n d f i nd o u r s e l v e s 
f a c i n g n e w v i e w p o i n t s a n d 
ideas . I t ' s i n e v i t a b l e lhal a t ime 
wi l l c o m e w h e n our v i e w s wi l l 
b e c h a l l e n g e d a n d w e will need 
lo d e v i s e a m e t h o d f o r d e f e n d -
ing o u r b e l i e f s a s w e l is ten to 
w h a t o t h e r s h a v e to s ay a n d 
learn to o p e n o u r s e l v e s u p to 
n e w p e r s p e c t i v e s . 
" T h e M i l l s t o n e " c a n p r o v i d e 
us wi th a c h a n c e to e x e r c i s e out-
f r e e d o m of s p e e c h a n d h o n e 
o u r l i s t en ing ski l ls . I e n c o u r a g e 
y o u to l a k e a d v a n t a g e of t h i s 
c h a n c e to s t re tch a n d g r o w . 
i L _ 
PRAYERS 
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Anchor p\-\o\o by Johnathan Muenk 
vv E B O F WO R D S: Non fiction writer Diane Ackennan kicked off the Visiting 
Writers Series on Thursday, Sept. 23 at the Knickerbocker Theatre. She read selections front a 
number of her books, including "A Slender Thread," "The Moon by Whalelight," and "A 
Natural History of Love." The next instalment in the series will take place on Thursday, Oct. 21. 
Magazine fosters discussion 
SARA E LAMERS 
intermission editor 
Chr i s t i ne T r i n h ( ' 0 0 ) h a s d e c i d e d 
tha t t he b e s t w a y lo a c c o m p l i s h 
s o m e t h i n g is lo t ake the in i t ia t ive 
u p o n herse l f . 
A f t e r b e i n g f r u s t r a t e d wi th t he 
w a y c a m p u s d i s c u s s i o n o n c o n t r o -
versial i s sues d ied ou t o v e r the s u m -
mer , T r i n h is in the p r o c e s s of p ro -
d u c i n g a pol i t ica l m a g a z i n e t i t led 
" T h e M i l l s t o n e . " 
" T h e m a g a z i n e c o m e s as m y re-
ac t i on to e v e n t s that l o o k p l a c e o n 
c a m p u s last s p r i n g , " T r i n h sa id . " I 
feel l ike t he re w a s n o c l o s u r e to the 
d i s c u s s i o n tha t began a n d that t he re 
a r e still s o m e un re so lved issues lhal 
need to be a d d r e s s e d . I felt l ike n o 
o n e p r o v i d e d a m e t h o d for m e to 
d o th is s o I d e c i d e d to p r o v i d e o n e 
f o r m y s e l f . " 
T r i n h r e f e r r e d to d i s c e n s i o n lha l 
l o o k p l a c e on c a m p u s last y e a r con -
c e r n i n g i s s u e s o f h o m o s e x u a l i t y 
a n d Chr i s t i an i ty . W h i l e T r i n h fee l s 
that d i a l o g u e on t he se a n d s i m i l a r 
i s s u e s d id occur , s h e d id no t fee l 
they w e r e fu l ly a d d r e s s e d . 
In r e s p o n s e , T r i n h wi l l p u b l i s h 
i he m a g a -
z ine as an 
i n d e p e n -
d e n t s t udy 
w i t h p r o -
f e s s o r o f 
e n g 1 i s h 
L i n d a 
D o v e . 
"This 
p u b l i c a -
t i o n c a n 
I want to produce something 
that will get people thinking 
and challenge them to 
examine What they believe. 
— C h r i s t i n e T r i n h ( ' 0 0 ) 
C r e a t o r o f " T h e M i l l s t o n e " 
c e r n H o p e C o l l e g e in s o m e w a y . " 
C o n t r i b u t i o n s m a y t a k e any p u b -
l i shab le f o r m of wr i t ing or ar t work , 
s u c h a s f i c t i on , n o n f i c t i o n , poe t ry , 
c r i t i ca l e s s a y s , p h o t o g r a p h y , ca r -
t o o n s , o r 
d r a w i n g s . 
S u b m i s s i o n s 
m a y be c r e -
a t ive or aca -
d e m i c . 
" A lo t o f 
i he ideas for 
the m a g a z i n e 
c a m e o u t of 
m y f e e l i n g 
p r o v i d e a r e a l o p p o r t u n i t y f o r lhal t he re w a s n ' t an a v e n u e on c a m -
vo ices tha t m i g h t o t h e r w i s e be lost p u s lo a d d r e s s c e r t a i n i s s u e s , " s h e 
o r ind i rec t ly s i l e n c e d to be h e a r d , " sa id . " I w a n t to p r o d u c e s o m e t h i n g 
D o v e sa id . 
T r i n h de sc r i be s it as h a v i n g a p ro -
g r e s s i v e po l i t i ca l b e n t a n d s t r e s se s 
that all s u b m i s s i o n s m u s t be s o m e -
h o w pol i t ica l in n a t u r e . 
" S u b m i s s i o n s c a n be a b o u t any -
t h i n g p o l i t i c a l , " s h e s a i d . " T h e y 
d o n ' t h a v e to be h i g h - p r o f i l e , bu t 
they m u s t be a b o u t i s s u e s that c o n -
tha t wi l l g e l p e o p l e t h i n k i n g a n d 
lhal wi l l c h a l l e n g e t h e m to e x a m -
ine w h a t they b e l i e v e , a n d a l so re-
s p o n d lo o t h e r v i e w s in a s y s t e m -
at ic w a y . " 
T r i n h d e c i d e d t o p r o d u c e t h e 
m a g a z i n e a s a w e b s i t e , b e c a u s e s h e 
felt it w o u l d be m o r e cos t e f f e c t i v e 
moreTRINH on 7 
Pianist provides classic sound 
J 
D A W N D O D G E 
staff reporter 
P r i z e - w i n n i n g m u s i c i a n W i l l i a m 
W e s t n e y will b e g i n the Art is t P i a n o 
S e r i e s wi th h i s p e r f o r m a n c e on Fr i -
day , O c t 1. at 8 p . m . in D i m n e n t 
M e m o r i a l C h a p e l . 
" I ' v e k n o w n W e s t n e y f o r a n u m -
ber of y e a r s t h r o u g h va r ious p r o f e s -
s iona l o r g a n i z a t i o n s , " sa id C h a r l e s 
A s c h b r e n n e r , p r o f e s s o r of m u s i c , 
" B e c a u s e o f h i s u n i q u e n e s s , I 
w a n t e d h i m to c o m e to H o p e . " 
W e s t n e y ' s r e c i t a l w i l l i n c l u d e 
p i e c e s b y S o l e r , B r a h m s , 
M u c z y n s k i , C h o p i n , a n d Lisz t , as 
wel l as a r r a n g e m e n t s by S h e a r i n g 
and E v a n s , bo th j a z z p ian i s t s . 
" T h e s e p i eces will p r o v i d e a we l -
c o m e and r e f r e s h i n g c h a n g e f r o m 
the usual al l -classical p i a n o rec i ta l , " 
A s c h b r e n n e r sa id . 
In a d d i t i o n t o t h e c o n c e r t , 
W e s t n e y wi l l p resent his " U n - M a s -
ters C l a s s , " a p i a n o p l a y i n g w o r k -
s h o p tha t h a s b e e n d e s c r i b e d as 
" f a s c i n a t i n g " by T h e N e w York 
T i m e s . T h e w o r k s h o p wi l l be he ld 
in S n o w A u d i t o r i u m in N y k e r k on 
Sa tu rday , Oc t . 2 at 9 : 3 0 a . m . 
" H e w o r k s w i t h b o t h t h e pe r -
f o r m e r a n d the a u d i e n c e toge the r , 
c o n c e n t r a t i n g 
on the i ssue of 
c o m m u n i c a -
t i o n , " 
A s c h b r e n n e r 
sa id . 
T o p i c s such 
a s m o v i n g b e -
y o n d i n h i b i -
t i ons a n d c o m -
m u n i c a t i n g a 
m e s s a g e 
t h r o u g h t h e 
m u s i c will be 
x 
W . W e s t n e y 
d i s c u s s e d , as we l l as f e e l i n g m o r e 
s e c u r e in pub l i c . 
A s c h b r e n n e r n o t e s that t he w o r k -
s h o p will not on ly be b e n e f i c i a l t o 
t h o s e w h o p lay p i a n o , but to o t h e r s 
as wel l . 
" T h i s is a g o o d w o r k s h o p f o r 
a n y o n e w h o h a s lo gel u p b e f o r e an 
a u d i e n c e a n d d o a p r e s e n l a t i o n 
w h e t h e r it b e s p e a k i n g , a c t i n g , 
d a n c i n g , s i n g i n g , o r p l a y i n g an in-
s t r u m e n t , " he sa id . 
W e s t n e y w a s the t o p p i a n o p r ize -
w i n n e r of t he G e n e v a In t e rna t iona l 
C o m p e t i t i o n , a n d h a s re-
c e i v e d t h r e e t e a c h i n g 
a w a r d s , inc lud ing the Yale 
S c h o o l of M u s i c A l u m n i 
A s s o c i a t i o n ' s " C e r t i f i c a t e 
of M e r i t . " 
H e has p e r f o r m e d as a 
s o l o i s t w i t h p r e s t i g i o u s 
o r c h e s t r a s a n d s y m p h o -
n i e s , a n d h a s a l s o p e r -
f o r m e d w i d e l y in E u r o p e . 
A s i a , a n d t h e U n i l e d 
S ta les . 
In add i t i on to a p p e a r i n g 
on s e v e r a l r a d i o a n d t e l e v i s i o n 
b r o a d c a s t s , N e w s w e e k m a g a z i n e 
c h o s e o n e of h i s r e c o r d i n g s as one 
of its "Ten B e s t A m e r i c a n M u s i c 
R e c o r d i n g s " of t he year . 
A d m i s s i o n to the conce r t is f r ee 
for H o p e s t u d e n t s . F o r o the r s , t ick-
e t s will be ava i l ab l e al the door , $5 
for adu l t s a n d $3 for sen ior c i t izens . 
S p o t l i g h t the Anchor S e p t e m b e r 29 , I 999 
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Andrew Lotz 
La FoodServicia Nostra 
In my r o l e as a jou rna l i s l , il is 
my d u l y lo c o n d u c t i n v c s i i g a -
livc w o r k , a n d ih is pas l w e e k 1 
h a p p e n e d lo s l u m b l e u p o n one 
ol ihc d a r k e s t s e c r e l s of H o p e 
C o l l e g e . 
U s i n g P u b l i c S a f e t y i n c i d e n t 
r epor t s , s e c o n d h a n d k n o w l e d g e , 
a n d m y k e e n d e d u c t i v e sk i l l s , I 
h a v e c r a c k e d in to a p r o f o u n d 
c r i m i n a l pa t t e rn tha t m e n a c e s 
the s a f e t y of e a c h a n d e v e r y 
s tuden t , s t a f f , a n d f a c u l t y 
m e m b e r . 
M y f i rs l c lue that all w a s not 
r igh t on H o p e ' s c h e e r y l i t t le 
c a m p u s w a s an i nc iden t r epo r t 
that o c c u r r e d on Sep t . 14: "A 
s t ray d o g f o u n d r u n n i n g 
t h r o u g h G r a v e s Hal l w a s 
r e t u r n e d to its o w n e r . " 
T h i s s e e m e d f i shy to m e . 
U s u a l l y w h e n I s e e d o g s 
r u n n i n g a b o u t on the c a m p u s 
g r o u n d s , t h e y ^ j r e a l w a y s w e l l -
b e h a v e d a n d l o l l o w i n g the i r 
m a s i e r s . T h i s (Jog w a s o b v i -
ous ly f l e e i n ^ s p m e t h i n g , and 
d id not w a n l j | ) g o to its 
" o w n e r . " 
W a s t h e r e s o m e t h i n g w r o n g 
with t he o w n e r ? Did s h e 
mis t rea t t he d o g ? W h y w o u l d n ' t 
th is d o g b e h a v e l ike o t h e r 
a n i m a l s ? 
T h e d o g w a s s c a r e d of 
s o m e t h i n g , a n d that s o m e t h i n g / . 
t w i t c h e d in the b a c k o f m y 
m i n d for d a y s . 
T h e b e a u t i f u l v e n e e r of H o p e 
had a c h i p in its f in i sh , a n d I 
w a s d e t e r m i n e d to t ea r t he rif t 
o p e n a n d e x p o s e the c a m p u s ' 
i l l icit u n d e r b e l l y . 
A s e c o n d d i s t u r b i n g e v e n t 
h a p p e n e d on Sep t . 17. just t h ree 
d a y s a f t e r t he d o g inc iden t . " A 
s t u d e n l r e p o r t e d that he r c a r h a d 
b e e n s p r a y e d by a s u b s t a n c e 
that a p p e a r e d t o be c h e e s e . " 
A f t e r a s e r i e s of s o p h i s t i c a t e d 
c h e m i c a l a n a l y s e s wi th a b o x of 
W h e a l T h i n s . P u b l i c S a f e l y 
pos i t i ve ly i d e n t i f i e d t he 
s u b s t a n c e a s b o v i n e in o r ig in , 
p o s s i b l y a m e m b e r of ihe 
c h e d d a r fami ly . T h e r epo r t 
n e g l e c i e d lo d e l v e in to the 
m o t i v e s b e h i n d the inc iden t . 
W a s th is j u s t a r a n d o m 
c h e e s i n g , o r w a s th is pa r t of a 
la rger c o n s p i r a c y ? I q u i c k l y 
d i s m i s s e d the r a n d o m a c t s of 
v a n d a l i s m theory b e c a u s e of the 
log i s t i c s b e h i n d c o a t i n g e v e n a 
m i d - s i / e d a u t o m o b i l e wi th a n y 
l a c t o s e - o r i e n t e d a g e n t s . 
T h r o u g h m y e x c e l l e n t 
d e d u c t i o n sk i l l s . I f o u n d a l ink 
in the c r i m e s . Il w a s d e t e r m i n e d 
that t he s t u d e n l w h o s e c a r w a s 
c o a l e d d id not h a v e a d o g . I 
ins tan t ly r e a c h e d the c o n c l u s i o n 
tha t s h e d i d n ' t h a v e a d o g 
b e c a u s e , ye s , y o u g u e s s e d it. her 
d o g had been s to len . 
It w a s a c r i m e w a v e — I w a s 
s u r e that the lost d o g a n d the 
c h e e s e c a r w e r e not i so la t ed , 
i n c i d e n t s . 
M y m a s t e r p i e c e of c r i m i n a l 
i nves t i ga t i on c a m e to a head on 
Sep t . 2 4 . 
" P u b l i c S a f e t y i n v e s t i g a t e d a 
s u s p i c i o u s s i tua t ion at the 
P h e l p s Hal l k i t c h e n . " A s a 
f r e q u e n t v i s i to r to Phe lps , th is 
fact w a s a little d i s t u r b i n g . But 
t he s a f e l y r epo r t w a s so v a g u e , 
it w a s sca ry . 
H e r e , a s a s e rv i ce to y o u . is 
the " i n s i d e s c o o p . " 
It t o o k a lot of d e t e c t i v e 
w o r k , but I f i na l l y m a d e the 
c o n n e c t i o n b e t w e e n the 
r u n a w a y d o g inc iden t a n d 
H o p e ' s food s e r v i c e . M y first 
c l u e c a m e d u r i n g a r o u t i n e 
i n s p e c t i o n of t he k i t c h e n . T h e 
b ig s i l v e r vat wi th ro t a t i ng 
k n i v e s in the b a c k — the 
" D o g o m a t i c 2 0 0 0 " — w a s a 
d e f i n i t e c l u e . 
I w a s a l s o s u s p i c i o u s w h e n I 
r e a l i z e d that the s t u d e n t w h o 
w a s c h a s i n g her " p o o r lillle 
M u f f y T - t h r o u g h the ha l l s of 
G r a v e s ' w a s w e a r i n g a P h e l p s 
u n i f o r m — il w a s t he link 1 
n e e d e d ! 
I h a d n o c h o i c e bul to l ip o f l 
P u b l i c Sa fe ly . U n f o r t u n a t e l y . 
P h e l p s e m p l o y e e s d e n i e d a n y 
a n d all k n o w l e d g e of the 
i nc iden t , a n d the F i d o - s i z e d 
c u i s e n a r t w a s c o n s p i c u o u s l y 
a b s e n l u p o n the a r r iva l of the 
c a m p u s o f f i c e r s . 
In an un re l a t ed m o v e . F o o d 
S e r v i c e a n n o u n c e d that t he re 
will be n o s in fry in P h e l p s for 
a c o u p l e of w e e k s . 
T h i s m a y be o n l y t he l ip of 
t he i c e b e r g . I m a y h a v e 
s t u m b l e d u p o n a r ing of 
c r i m i n a l s , a F o o d S e r v i c e M a l i a 
— la F o o d S e r v i c i a N o s t r a , if 
y o u will — tha i o p e r a t e s he re at 
H o p e . 
I i m p l o r e e a c h a n d e v e r y 
r e a d e r to w a t c h y o u r b a c k . You 
n e v e r k n o w w h e n y o u o r 
s o m e o n e y o u love cou ld be 
c o a l e d in c h e e s e , lose y o u r pe t 
to a indus t r i a l s t r eng th b l e n d e r , 
o r f i nd a t w o - f o o l p i le of s l i ced 
h a m l u c k e d in to y o u r bed . 
A l r e a d y the w o r k e r s at P h e l p s 
are g i v i n g m e the c o l d s h o u l d e r 
a n d I th ink w e all k n o w why . 
W D 
I PI 1(0 
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Putt ing on Hope's public face 
A N D R E W KLECZEK 
sports editor 
T o m R e n n e r has been a p e r m a -
n e n t f i x t u r e o n the H o p e m e d i a 
s c e n e s ince 1965 w h e n he s tar ted 
as an A n c h o r p h o t o g r a p h e r . 
H e ' s c o m e a long w a y s ince then , 
b e c o m i n g H o p e ' s D i r e c t o r of P u b -
lic Re l a t i ons , H o p e ' s S p o r t s In for -
m a t i o n D i r e c t o r , a n d S I D f o r t he 
M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n . 
H i s r e s p o n s i b i l i t i e s in H o p e ' s 
Pub l i c R e l a t i o n s o f f i c e i n c l u d e p ro -
m o t i n g v i r tua l ly all c o l l e g e ac t iv i -
t ies. 
D e s p i t e t he m u l t i p l e t i t l es a n d 
d e m a n d s on h i s t ime . R e n n e r is still 
c o n s i d e r e d lo be a m o n g the t o p at 
h i s j o b . 
" H e ' s the bes t . H e s e t s the s t an -
d a r d , " s a i d P r e s i d e n t J a m e s 
B u l l m a n ( ' 6 3 ) . B u l t m a n i sn ' t a l o n e 
in his o p i n i o n of R e n n e r , his p e e r s 
wi th in the indus t ry a g r e e . 
R e n n e r h a s r e c e i v e d n u m e r o u s 
a w a r d s f o r h i s w o r k i n c l u d i n g fou r 
f i rs l p l a c e a w a r d s ( m o s t r ecen t ly in 
1996) f r o m the C o l l e g e S p o r t s In-
f o r m a t i o n D i r ec to r s of A m e r i c a f o r 
s p o r t s p u b l i c a t i o n s . 
A l s o , in 1998 R e n n e r w a s h o n -
ored for a b o o k he c o a u l h o r e d on 
the lOOlh ann ive r sa ry of the M I A A . 
R e n n e r w a s a l s o h o n o r e d by b e i n g 
inv i t ed lo t he 1996 S u m m e r O l y m -
p i c s in A t l a n t a , G a . , w h e r e h e 
h e l p e d m a n a g e the wr i t e r s and p h o -
t o g r a p h e r s c o v e r i n g b a s k e t b a l l a n d 
g y m n a s t i c s . 
T h e s p o r t s w o r l d of H o p e C o l -
lege a l so h a s h igh p ra i se for Renner . 
" H e h a s set t he s t a n d a r d he re that 
o t h e r s c h o o l s in o u r l e a g u e ( t h e 
M I A A ) a n d in o u r d i v i s i o n . Div i -
s ion 111. s t r i ve to e m u l a t e . 
T h e y say , 4 W h y c a n ' t w e be l ike 
H o p e C o l l e g e , ' " said m e n ' s a th le t ic 
d i r e c t o r Ray S m i t h . 
S m i t h a l s o a d d s tha t R e n n e r ' s 
c o v e r a g e is s o g o o d it a c tua l ly up-
s e t s o t h e r s c h o o l s . 
" I ' v e had on m o r e than o n e oc-
c a s i o n a p e r s o n f r o m C a l v i n c o m -
p la in that H o p e s e e m s to gel m o r e 
c o v e r a g e in the G r a n d R a p i d s P r e s s 
than C a l v i n d o e s , a n d t h a t ' s in par t 
d u e l o T o m , " c h a i r p e r s o n of t he 
K i n e s i o l o g y D e p a r t m e n l G e o r g e 
K r a f t sa id . 
K r a f t a l s o a d d s t h a t o n e o f 
R e n n e r ' s g r e a t e s t s t r e n g t h s is his 
:r.-
d 
Anchor photo by Sarah Hooker 
WE B MAST E R: Tom Renner works on the daily 
update for KnowHope. 
w o r k e th ic . 
In add i t i on lo spor ts , R e n n e r c o v -
e r s art , d a n c e , m u s i c , p u b l i c s a f e ty , 
a n d a hos t of o t h e r i s s u e s f o r H o p e . 
" W h e n I th ink of T o m , h e ' s g o t 
an i n c r e d i b l e c a p a c i t y f o r w o r k . 
N o t h i n g is t o o b ig o r l o o s m a l l lo 
t ack le f o r T o m . H e ' l l d o w h a t e v e r 
t he m o m e n t r e q u i r e s to ge t d o n e 
r e g a r d l e s s of the j o b d e s c r i p t i o n , " 
K r a f t sa id . 
S o m e of t he t h i n g s tha t R e n n e r 
d o e s lo ge l the j o b d o n e a r e p o s t i n g 
u p d a t e s on the s c h o o l ' s w e b s i t e ' s 
" H o p e T o d a y " and " K n o w H o p e . " 
R e n n e r is r e s p o n s i b l e f o r all o f 
the p r e s s r e l e a s e s tha t c o m e ou t of 
t he c o l l e g e , k e e p i n g H o p e ' s s p o r t s 
ho t l i ne u p d a t e d , s e n d i n g ou t m a s s 
e - m a i l s , a n d h e h a s a r ad io s h o w 
on W H T C f i v e d a y s a w e e k . 
" T o m h a s pu t H o p e C o l l e g e in 
t he na t i ona l s p o t l i g h t , " sa id K r a f t . 
" W h e n y o u w a n t lo be r e c o g n i z e d 
na t iona l ly , y o u need s o m e o n e l ike 
T o m to d o that f o r y o u . " 
O u t s i d e o f H o p e C o l l e g e R e n n e r 
h a s s e r v e d as a m a n a g i n g e d i t o r of 
t he S o u l h H a v e n T r i b u n e a n d for 
m a n y y e a r s s e r v e d as a v o l u n t e e r 
m e m b e r of t he f i r e d e p a r t m e n t , 
s e r v i n g a s a s s i s t an t c h i e f . 
R e n n e r a n d h i s w i f e . C a r o l e 
( b o t h m e m b e r s of the c l a s s of ' 6 7 ) 
h a v e f o u r g r o w n c h i l d r e n : D e b r a . 
S u s a n a n d D a n i e l all of w h o m at-
t e n d e d H o p e , a n d h i s d a u g h t e r 
R e B e c c a C O l ) . 
Looking for a place t o worship? 
Then come to Breakaway! 
Breakaway is a non-tradit ional worship 
celebration featuring a praise band, 
drama, and practical teachingfram the Bible. 
It's held every Sunday at 10:30 a.m.We don't 
think you'll come just once! 
A van departs f rom outside Phelps at 
10:10 a.m. and returns to Hope about 
noon. 
C o m m u n i t y R e f o r m e d C h u r c h 
1 0 3 7 6 F e l c h S t r e e t , H o l l a n d 
®co©D 
LET US ASK YOU A FEW THOUSAND QUESTIONS 
BEFORE THEY DO. 
KAPLAN 
GRE, LSAT, MCAT 
Classes beginning soon in Grand Rapids and Kalamazoo 
Call 1-800-KAP-TEST to enroll. 
Kaplan gets you in. 
September 29, I 999 the Anchor 
s t r i c t l y classified. 
Did y o u p a i n l th is s u m m e r ? W o u l d 
y o u r a l h c r be a m a n a g e r l h a n a 
p a i n l c r ? We a re n o w t a k i n g n a m e s 
for n c x l y e a r ' s h i g h e s t p a y i n g p o -
si i ions. f i a rn m o r e lor nex l s u m m e r 
by s e c u r i n g y o u r job now. Ca l l Co l -
lege Pro lor m o r e i n f o r m a t i o n at I-
8 S S - 4 2 7 - 7 6 7 2 . ext . 533 . 
B r o w s e i c p t . e o m f o r S p r i n g B r e a k 
" 2 ( ) 0 ( r . Al l d e s t i n a t i o n s o f f e r e d . 
T r i p p a n i e i p a n t s , s t u d e n t o r g s & 
c a m p u s sa les reps w a n t e d . F a b u l o u s 
par t ies , h o t e l s & p r i c e s . Fo r rese r -
va t ions o r R e p . r eg i s t r a t i on cal l In-
TRINH from 5 
a n d in h o p e s tha t ii wi l l r e a c h a 
w i d e r a u d i e n c e . S h e p l a n s to h a v e 
the first i ssue u p by the e n d ol S e p -
t ember . w i t h a n e w issue at the e n d 
of e a c h m o n t h t h r o u g h o u t t he yea r . 
T m h o p i n g tha t s o m e o n e wi l l 
ga in in teres t in the m a g a z i n e a n d be 
in teres ted in c o n t i n u i n g it nex t y e a r 
as w e l l , " s h e sa id . 
T r i n h fee l s h o p e f u l that the m a g a -
zine will be w e l l - r e c e i v e d . S h e sent 
out a m e m o to all f a c u l t y e x p l a i n -
ing the p r o j e c t ' s p u r p o s e a n d mi s -
s ion s t a t e m e n t and r e c e i v e d pos i -
t ive c o m m e n t s . 
" M y goa l is t o p r o v o k e d i s c u s -
sion a n d I w a n t p e o p l e to ge t be-
y o n d H o p e a n d look at t he b i g g e r 
i s sues . " T r i n h sa id . " I w a n t to g ive 
p e o p l e an a v e n u e to s ay w h a t they 
feel n e e d s t o be sa id a n d g e t t h e m 
t o react t o o t h e r v i e w p o i n t s . " 
A l t h o u g h the w e b s i t e is still un-
der c o n s t r u c t i o n , it c a n be v i e w e d 
at h t t p : / / m e m b e r s . s p r e e . c o m / c o l -
lene / themiTls tone . 
t e r - C a m p u s 8 0 0 - 3 2 7 - 6 0 1 3 . 
* * * A C T N O W ! G e t t h e b e s t 
S P R I N G B R H A K P R I C E S ! S o u t h 
Pad re . C a n c u n . J a m a i c a , B a h a m a s , 
A c a p u l c o , F lo r ida , a n d M a r d i G r a s . 
R e p s n e e d e d . . .travel f ree , earn $$$, 
g r o u p d i s c o u n t s f o r 6 + . 8 0 0 - 8 3 8 -
8 2 0 3 / w w w . l e i s u r e t o u r s . c o m 
F O R R E N T ; B e a u t i f u l h o u s e avai l -
ab le , 12th St. B e t w e e n W a s h i n g t o n 
a n d V a n R a a l t e f r o m J a n . t h r o u g h 
M a y ( p r e f e r a b l y Ju ly ) , 2 0 0 0 . Ful ly 
f u r n i s h e d , 3 b e d r o o m s . $ 5 5 0 p e r 
m o n t h ( n e g o t i a b l e ) . Ca l l J a m e s a n d 
S i m o n e K e n n e d y at 3 9 5 - 8 2 1 4 . 
L a u r a G . : H e r e ' s y o u r p e r s o n a l 
c l a s s i f i e d . P h o p e tha t t h i s b r i n g s 
y o u ou t o f y o u r d a r k f u n k . If it 
d o e s n ' t , lie to m e so I fee l be t t e r -
M i k e 
J u l i e : Firs t , m a k e su re L a u r a is out 
ol he r " d a r k " pe r iod . S e c o n d , d o n ' t 
lie abou t l i s ten ing to the rad io show. 
T h i r d , s t u d y s o y o u c a n a c t u a l l y 
h a v e fun . - M i k e 
T o those I p r o m i s e d c l a s s i f i eds . I ' m 
sorry . You wi l l r e ce ive a n i f ty m e s -
sage s o o n . - M i k e Z . 
Vote Z as H o m e c o m i n g K i n g 
M - L a m b k a b o b s a n d c i n n a m o n 
ro l l s a r e rad. T h a n k s a lot. -A 
B - 1 0 ; T h a n k s for a " v i b r a n t " w e e k . 
D i n n e r on us th is week . 
B l a c k S q u i r r e l s o ' D e a t h - All hear t 
and " b o r n to ki l l ." - C o a c h K. 
B - l l : L e t ' s k e e p s i ng ing " N o o k i e . " 
M P : I a m a p r i v i l e g e d l i s t e n e r . 
T h a n k you f o r e v e r y t h i n g . (PS- I ' m 
still not s h a v i n g . ) ' 
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or 1 0 % o f f Dragon Sungtasses 
aV 
We used C.D.'s up 
to S5.00 cash / " C o , 
• " • • " " e e r f 
399-8384 
Next to "Play it Again Sports" 
Holland Store only 
( n o n - s a l e s purchases on ly -Exc tudes serv ice w o r k and g i f t c e r t i f i c a t e s ) 
Fall is coming We have some 
great hot drinks to warm you 
inside and out! Try our delicious 
flavored coffee, great Tazo teas, 
assorted Celestial Seasonings 
Tea, Hot Cocoa and French 
Vanilla Coffee. Start celebratingj 
fall with our October 
Special * 
Hot Tea, Cocoa, Flavored or 
French Vanilla Coffee and a cookie 
for $1.35 
* ( C h a i Tea n o t i n c l u d e d in th i s spec ia l ) 
And get crazy with our new shake 
toppings at the Kletz: York Mint, 
Cheesecake and Whoppers! 
Hon rs: 
Mon-Thurs. 7:30 a.m. t o M i d n i g h t 
Friday: 7:30 a.m.-8 p.m., 
10 if an event in the Kletz 
Sat. Noon-8 p.m 
Sunday: 4:30-8 p.m. 
Hungry? 
Cal l 
Sprite 
392-4556 
Hope College 
Special 
one large, one topping pizza 
Only $5.99 
(Restrictions may apply) 
+tax 
S p o r t s //^ Anchor September 29, I 999 
F R O M T H E S T A N D S 
Andrew Kleczek 
Sabbath Snafu 
D r o p I h o s c g o l f c l u b s ! Pul 
lhal IVishcc c lown! T h i s is H o p e 
C o l l e g e , an ins i i iu l ion r o u n d e d 
on p r i n c i p a l s a n d o n e of t h o s e 
p r i n c i p a l s is f o l l o w i n g (he 
S a b b a l h . w h i c h m e a n s n o s p o r t s 
on S u n d a y . 
T h i s rule , based u p o n 
re l ig ious b e l i e f s is not on ly 
hypoc r i t i c a l , but it wi l l p r o b a b l y 
be d e t r i m e n t a l to 
H o p e ' s a th l e t e s . 
C a s e in po in t : E r i c 
" M r . G o l f W o h l f i e l d 
( ' 0 2 ) . o n e of the t o p 
f r e s h m a n g o l f e r s in 
D iv i s ion III, w a s 
invi ted to the H o r t o n 
C o l l e g i a t e Inv i t a -
t ional . a p r e s t i g i o u s 
t o u r n a m e n t h o s t e d by 
O h i o W e s y l a n . 
W o h l f i e l d w a s 
o r ig ina l ly told he 
c o u l d n ' t pa r t i c i pa t e in the e v e n t 
d u e to the fact p lay sp i l l s o v e r 
o n t o a S u n d a y . 
O n l y a f t e r a p p e a l i n g to 
P re s iden t J a m e s B u l t m a n w a s 
W o h l f i e l d g i v e n p e r m i s s i o n to 
g o . but wi th s t i p u l a t i o n s . A s 
part of the a g r e e m e n t . W o h l f i e l d 
will b r i ng a c h a p e r o h e , p a y h i s 
o w n w a y , a n d his c o a c h B o b 
E b e l s is no t p e r m i t t e d to a t t end . 
He is a l s o c o m p e t i n g a s an 
i n d e p e n d e n t , w h i c h m e a n s he 
w o n ' t r e c e i v e a n y t h i n g f r o m the 
schoo l , i nc lud ing pub l i c i ty , if he 
wins . Fo r tuna t e ly , W o h l f i e l d is 
f o c u s e d on g e t t i n g to play, not 
on the s n a f u w i t h t he s c h o o l . 
He d o e s not h o w e v e r s e e t h i s 
p r o b l e m g o i n g a w a y . 
%\ d o n ' t d o u b t th is will c o m e 
u p aga in in f u t u r e m e e t i n g s . I t ' s 
p r o b a b l y s o m e t h i n g that w o n ' t 
be left by the w a y s i d e , " 
W o h l f i e l d sa id . 
O n the " g o l f a f f a i r " B u l t m a n 
s ta ted . " H o p e h a s a ru le that w e 
d o not p r ac t i c e o r p lay on 
S u n d a y a n d n o t h i n g has 
c h a n g e d on tha t . " 
S o Mr. P r e s i d e n t , h e r e ' s an 
idea . S i n c e the ru le is in p l a c e 
to h e l p k e e p the S a b b a t h , w h y 
d o n ' t w e c l o s e all c o l l e g e 
o f f i c e s o n S u n d a y — the D o w 
C e n t e r , Van W y l e n L ib ra ry , the 
K l e t z , D e W i t t T e n n i s Cen te r , 
P e a l e a n d Van Z o r e n / 
V a n d e r w e r f ? 
W h i l e w e ' r e at it 
w h y d o n ' t w e 
ban s t u d y i n g on 
S u n d a y a s we l l , 
s i nce it is a f o r m 
of w o r k a n d , in 
m y o p i n i o n 
m u c h m o r e 
s t r e s s fu l than a 
little r o u n d of 
g o l f o r a t e n n i s 
m a t c h . 
T h i s w o u l d be 
the on ly w a y t o k e e p the 
S a b b a t h : t o shut d o w n 
e v e r y t h i n g e x c e p t f o o d s e r v i c e 
a n d p u b l i c s a f e l y a n d send all 
n o n e s s e n t i a l p e r s o n n e l h o m e . 
W h a t ? T h a t w o u l d n ' t w o r k ? 
O f c o u r s e n o t . T h a i ' s b e c a u s e 
the n o s p o r t s on S u n d a y ru le is 
in p l a c e no t to k e e p the 
S a b b a t h , but to k e e p the 
a p p e a r a n c e of k e e p i n g the 
S a b b a l h . A f l e r all w e h a v e to 
a p p e a r j u s t a s ' ho ly a n d 
C h r i s t i a n as ihe o t h e r rel i-
g i o u s l y a f f i l i a t e d s c h o o l s ou t 
t he re . 
T h e b o t t o m l ine is, th is ru le 
wi l l k e e p c o m i n g up. In t he 
long run il c o u l d hur t H o p e 
a th l e t e s , a n d f o r w h a t ? S o the 
s choo l c a n look g o o d to t he 
R e f o r m e d C h u r c h ? S o H o p e 
c a n s t ick its nose in the air a n d 
say " h o l i e r t h a n t h o u " t o t h o s e 
s c h o o l s that d o c o m p e t e ? 
T h i s is a b a d ru le wi th g o o d 
i n t en t i ons . I t ' s t ime to c h a n g e 
it or d r o p it a l toge the r . 
StudentTanning Specials at the 
Lakeshore's Largest: 
Join our student membership for $10 & tan in 
standard equipment for just $2 a tan (must 
show student I.D. — program runs Sept. thru June) 
or come in for: 
M A R R Y H O U R : 
Mon-Sat. 7-9:30 a.m. and Mon-Fri.-9:30 p.m.- close 
Just $3.50 aTan 
50 % off a single 
Power tan upgrade 
L c o d e - S 5 0 P P , E x p I 2/3 1199. n o t v a l i d w i t h o t h e r o f f e r s j 
S o u t h W a s h i n g t o n 
o n t h e c o r n e r o f 3 3 r d — 
n e a r H o p e 
3 5 5 - 0 3 9 5 
I S T a n n i n g m a c h i n e s 
O t t a w a V i l l a g e 
9 7 7 B u t t e r n u t 
3 9 9 - 4 2 5 2 
I I T a n n i n g m a c h i n e s 
m Midiiite A Sun 
Cimse 
W e s t S h o r e 
O n F e l c h , b y t h e m a l l 
3 9 9 - 2 3 2 0 
I S T a n n i n g m a c h i n e s 
» L a k e s h o r e 
• M a r k e t P l a c e 
5 3 3 5 H a r v e y 
2 3 1 - 7 9 8 - 7 6 3 6 
^ J ^ J a n n m g j T r a c h i n e s 
Anchor p\r\o\o courtesy Michael Grant 
SKIING FREE: Mike Grant ('03) was ranked number two nationally in downhill salomn 
for skiers 19 and under. 
F r o m s lopes t o s ide l i nes 
J A N E B A S T " 
staff reporter 
O n c e the n u m b e r t w o sk ie r na-
t i o n a l l y , M i k e G r a n t ( ' 0 3 ) n o w 
s t a n d s on the s i d e l i n e s o f M u n i c i -
pal S t a d i u m as a l i n e b a c k e r for t he 
H o p e C o l l e g e foo tba l l t e a m . 
G r a n t , w h o had been a m e m b e r 
of the U.S . Na t iona l Ski T e a m s ince 
he w a s 12 y e a r s o ld , qu i t ea r l i e r this 
s p r i n g a f t e r six y e a r s of l i f e on the 
road . 
G r a n t first hit t he s l o p e s at a g e 
t w o , c o a c h e d by his m o m a n d d a d , 
Ri ta a n d John G r a n t . W h e n h i s s is -
ter S a r a ( ' 9 9 ) s ta r ted r a c i n g . G r a n t 
f o l l o w e d , p a r t i c i p a t i n g in his f i rs t 
r a ce s at the age of four . 
"I s t a r t e d o u t r ea l ly y o u n g a n d 
a f t e r that I kep t m o v i n g u p , " G r a n t 
sa id . 
G r a n t c o n t i n u e d to i m p r o v e a n d 
w a s s e l ec t ed to j o i n t he U.S . d e v e l -
o p m e n t t e a m w h i l e m a n y of h i s 
c l a s s m a t e s w e r e still p l a y i n g Li t t le 
L e a g u e . T h e c o m m i t m e n t w a s in-
tense . 
" W e w e n t to s p e c i a l r a c e s a n d 
c a m p s , w e h a d spec ia l c o a c h e s . I ' d 
t rave l w i t h the t e a m and be on the 
r o a d all t he t i m e , " G r a n t sa id . 
T h e ski t e a m of ten in te r fe red with 
G r a n t ' s h i g h s c h o o l s c h e d u l e . 
" D u r i n g the w i n t e r w e ' d p r ac t i c e 
e igh t h o u r s a w e e k on s n o w , p l u s 
r a c e s , " G r a n t s a i d . " I n s u m m e r 
w e ' d train t h ree m o n t h s in d i f f e r -
en t p l aces . W e ' d t ra in s e v e n h o u r s 
on the s n o w and fou r h o u r s o f f i t . " 
P r ac t i c e , r o a d t rave l , a n d r a c i n g 
t o o k u p G r a n t ' s s t udy t i m e . 
L o n g h o u r s on the road a n d the 
s h e e r p h y s i c a l d e m a n d of d o w n h i l l 
s k i i n g took its toll . 
"I w a s ge t t ing w o r n d o w n , " G r a n t 
sa id . " T h e road ge t s rea l o l d . " 
D u r i n g h i s ca ree r . G r a n t to re h i s 
knee , b r o k e r ibs, a l m o s t lost a toe 
to f r o s t b i t e a n d g a i n e d a p e r m a n e n t 
s ca r u n d e r his l e f t e y e . 
D e s p i t e i n j u r i e s a n d h i s r e t i r e -
m e n t , G r a n t c o n t i n u e s to r a n k 
a m o n g the l o p 10 s k i e r s u n d e r t he 
a g e of 19. In fac t , t h i s y e a r G r a n t 
s k i e d f o r T e a m R o l e x , w h i c h s p o n -
sors t he l o p 15 s k i e r s in the na t ion . 
N o t m a n y c o l l e g e f r e s h m a n h a v e 
c o n t r a c t s wi th ski c o r p o r a t i o n s e i -
ther . G r a n t e n d o r s e s V o l k e l s k i s , 
T e c n i c a b o o t s . S m i t h p o l e s a n d 
g o g g l e s a n d S a l o m e n b i n d i n g s . 
" I pul in a g o o d w o r d f o r t h e m 
a n d t h e y p a y for m y e q u i p m e n t , " 
G r a n t sa id . 
I t ' s a h e l p f u l a r r a n g e m e n t s i nce 
sports brief 
Men's s o c c e r t o p s Ca l v i n , 2-0 
A g a i n s t A l b i o n , R i k e r a d d e d a n -
o t h e r s c o r e . C l a y t o n B e r g s m a ( ' 0 0 ) 
w o u l d s c o r e t h e g a m e w i n n e r . 
T h e H o p e C o l l e g e M e n ' s s o c c e r 
t e a m n o w s t a n d s w i t h a 2 - 0 M i c h i -
g a n In t e r co l l eg i a t e A t h l e t i c A s s o -
c i a t i on r e c o r d a f t e r b a c k to b a c k 
v ic to r i e s o v e r C a l v i n a n d A l b i o n . 
P lay ing in G r a n d Rap ids , the F ly -
ing D u t c h m e n w e r e a b l e to d e f e a t 
C a l v i n , 2 -1 , w i t h g o a l s f r o m Mat t 
V a n d e r N a a l d ( ' 0 1 ) a n d A n d r e w 
Riker ( ' 0 2 ) . Ass i s t ing on both goa l s 
w a s M a t t H a s s e n r i c k ( ' 0 0 ) . H o p e 
o u t s h o t C a l v i n 11-4 in the v ic tory . 
PULL from I 
H a s s e n r i c k o n c e aga in a s s i s t e d on 
bo th g o a l s . In t he v i c to ry the F ly -
ing D u t c h m e n o u t s h o t A l b i o n 14-
8 . 
F o r h i s p e r f o r m a n c e in b o t h 
g a m e s , H a s s e n r i c k w a s h o n o r e d as 
M I A A ' s m e n s s o c c e r p l a y e r of the 
w e e k . H a s s e n r i c k h a s n ine a s s i s t s 
s o f a r th is s e a s o n . 
Hope Hockey Oct. 8 
the s o p h o m o r e s by 8 - f e e t - 7 i nches . 
T h i s y e a r t he E v e n y e a r t e a m 
h o p e s t o a v e n g e the i r loss of last 
year. 
O v e r a l l , s o p h o m o r e t e a m s h o l d 
the be t t e r r eco rd : s o p h o m o r e Pull 
t e a m s h a v e t aken the e d g e (and the 
r o p e ) o v e r t he i r f r e s h m a n o p p o -
nen ts 53 t imes to 2 9 . E v e n year pull 
t e a m h a s w o n 4 9 t i m e s to the o d d -
y e a r c l a s s ' 29 . T h e last f r e s h m a n 
v ic to ry w a s in 1996. 
S a t u r d a y the 102nd Pul l wi l l be 
a d d e d to the r e c o r d s . 
But unt i l t hen , t he t e a m s will be 
f o c u s i n g on p rac t i ce s a n d gene ra l ly 
d o i n g all they c a n to p r e p a r e f o r 
Sa tu rday — the d a y bo th t e a m s will 
f inal ly mee t the i r o p p o n e n t — the 
inv is ib le fo r ce that wi l l c h a l l e n g e 
t h e m a c r o s s the Black River . 
" F r i d a y n ight , t ry ing to g o to b e d , 
I ' l l be l ike a little kid w a i t i n g for 
C h r i s t m a s , " J e r d o n sa id . 
G r a n t ' s sk i s are e x p e n s i v e . 
" Y o u c a n ' t rea l ly b u y the sk is I 
use — they cos t a c o u p l e t h o u s a n d 
a pa i r a n d t h e y ' r e e s p e c i a l l y m a d e 
f o r r a c e r s , " he sa id . 
D e s p i t e h i s h u g e c o m m i t m e n t to 
d o w n h i l l r a c i n g . G r a n t still m a n -
aged to p lay h i g h school footbal l for 
t he G r a n d R a p i d s C h r i s t i a n E a g l e s . 
" F o o t b a l l s e a s o n is t he on ly t ime 
I ' m no t s k i i n g . I t ' s m y o n l y f r e e 
l i m e , " G r a n t sa id . 
A l t h o u g h G r a n t e n j o y s co l l ege , 
he still f ee l s t he cal l of t he s l o p e s . 
"I m i s s t he s p e e d , g o i n g ou t a n d 
s k i i n g f r ee . I m i s s the p e o p l e , " he 
s a i d . 
In fac t . G r a n t p l a n s on rac ing later 
th is T h a n k s g i v i n g in C o l o r a d o a n d 
p e r h a p s m o r e in J a n u a r y a n d F e b -
rua ry . 
" A f t e r I qu i t , I e n t e r e d a r ace a n d 
d id s o m e of t he bes t s k i i n g in m y 
l i f e . T h a t w a s a b i g m o t i v a t o r , " 
G r a n t sa id . " I ' m g o i n g to d o a f e w 
r ace s a n d see h o w it g o e s . If I k e e p 
s k i i n g we l l , I m i g h t t ake a f e w years 
o f f of s choo l a n d ski fu l l t i m e . " 
B u t for n o w . G r a n t l ives the typi-
ca l l i fe of a f r e s h m a n , a d j u s t i n g to 
d o r m l i fe , c l a s s e s a n d P h e l p s f o o d . 
" I m i s s s k i i n g , bu t I w a n t to g i v e 
co l l ege a try. I d o n ' t k n o w , " he sa id . 
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